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ص:     م
شاء مراكز االرشاد األ مية باعتبار عت ا امعات ذا أ ماعة  أ ادي  ا ا الفرد وا دمات االساسية ال يحتاج ن التوجيه واإلرشاد من ا
ائلة   ات ال ا التغ بوي واالجتما والثقا ال يفرض ة متطلبات التكيف النف وال ، من أجل املساعدة ع مواج ام مجال ثورة الوسط ا
.  إالتكنولوجيا واملعلوماتية  ا ا عصرنا ا د  ش
الطلبة  ح ميع  االرشاد  خدمات  امج  ل والتخطيط  ر  والتطو االعداد  املراكز  ذه  تتو  ن يث  البحثية   والعامل الورقة  ذه  و  امعة.  ا  
األ  وم  مف بالتفصيل  األسنعرض  امعة رشاد  با ادي  اال االرشاد  مراكز  شاء  إل ح  مق تصور  سنعرض  كما  امعة،  ا ميته   وأ دافه  وأ ادي 
أنموذج ا كية  ة جامعات الواليات املتحدة االمر نا تجر ات والتجارب العاملية، حيث اخ ة وفق ا  .زائر
ادي  ية: حلمات مفتا ة، االرشاد اال زائر امعات ا كية، ا   .نموذج جامعات الواليات املتحدة االمر
 
ABSTRACT:  
Founding academic counseling centers in universities is considered important; Guidance and counseling are 
some of the fundamental services needed by the individual and the groups in the university community, in order 
to help meet the requirements of psychological, educational, social and cultural adjustment imposed by the 
enormous changes in the field of technology and information revolution in our time. 
These centers prepare, develop and plan counseling services programs for all students and staff at the 
university. In this paper, we will present in detail the definition of the concept of academic guidance, its objectives 
and its importance within the university. We will also present a proposed model for the establishment of academic 
guidance centers at the Algerian University in accordance with international experience and experiences, where 
we chose the experience of universities in the United States of America as a model. 
Keywords: Academic Advising, Algerian university, United states university model. 
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ً
ش عصرا سارعة  مختلف جوانب  ع ات تكنولوجية م غ د العالم  تتفجر فيه املعرفة وتتدفق دون انقطاع. حيث ش
ثمار األول. فأك الدول  و اإلس شري  اناته. وقّد أصبح العقل ال م سان و ثمار األمثل لقدرات اال ستد ضرورة االس ياة  ا




عانيه من مشكالت وفكرا ستطيع أن يقدم حلول جديدة ملا  اجة تزداد ا من 
ن التعامل مع التعليم بوصفه عملية ال  ي سارعة يفرض ع املر ات امل بدو أن عصر التغ ياة. و ر ا ساعد ع تطو  
ً
جديدا
يل تكيّ  س ا حاجة وضرورة ل سان بوصف اإل ستمر مع  ان و م ا زمان وال  علم يحد ستّد  ال  ته  بي املستجّدات   فه مع 
ه حمدي، و سعدى   ) 21ص. ،2007معارف جديدة. (نز
ا القيادي  ، ولكن لدور ا آخر مراحل النظام التعلي و س ل رم التعلي ل عت مؤسسات التعليم العا قمة ال وحيث 








عداد الشباب إعدادا ة و
االت العلمية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية  تمع مستقبال  مختلف ا ؤالء الشباب سيمثلون قيادات ا ان 
ار.  ته  التقدم واالزد تمع مس ع ا ا يتا   وال من خالل
تج  امعة  ا اعتبار  ات و وا املشكالت  من  الكث  ا  فف السابقة  التعليمية  التجارب  عن  تختلف  للطلبة  جديدة  ة  ر
معه،  والتكيف  التخصص  واختيار  ا،  ولوائح االنظمة  ع  التعرف  ا،  مع والتكيف  ا  ومواج ا  اجتياز م  عل ال  ديدة  ا
نة املستقبل، مما يرتبط بذلك من  م العلمية وجودة واالختيار امل واإلعداد مل مية بمستقبل الطلبة وحيا اتخاذ قرارات ذات أ
الل،  م. (بن    ) 524، ص: 2015حيا
ة ، ففي الواليات املتحدة  مية كب ادي ا امعات  العديد من دول العالم اولت عملية االرشاد اال ولذا فان أغلب ا
معية القومية الدعم االرشادي  كية تقدم ا خدمات الدعم االرشادي وتنميته   national academic advising associationاالمر
ن  ليات واالدار ن بال معية من املرشدين العامل ذه ا ون  ئات املتعددة، حيث تت ا من الب امعية، وغ داخل املؤسسات ا
ات متنوعة ، ئات واراء وخ تمون بممارسة الدعم االرشادي، واعضاء من ب اديوقد اصبح االرشاد  والطالب وامل تمام األ  محل ا
امعة  ا ا عد خدمات االرشاد ال تقدم ا الطالب، و عد حال للعديد من املشكالت ال يواج كية، حيث انه  امعات االمر ا
م نحو ا االساس  جذب الطالب واستمال ا ع أ تم النظر ال يدة، و اتيجية االرشاد ا اما  اس   التعلم.  عنصرا 
ب وقدرات  داف التعليم العا الساعية نحو تنمية املوا ة لتحقيق أ ادي ضرورة م و ضوء ذلك اصبح االرشاد اال










اديميا أ  
ً
امال مت  
ً
نموا لتنمو  تلفة  ا الطلب 
م وقدرا ات، وحل ما ورغبا د الطالب باملعلومات وا لية، وتزو ات العاملية وا  للتحديات واملتغ
ً
م، ومواطبا م وقيم مجتمع
م من مشكالت.   يواج
سارعة ع  ات م غ نة  و ه من تحديات را ة ملا تواج زائر امعة ا ادي  ا له ادى ا ضرورة وجود  االرشاد اال ذا 
ال ظل  تمع   نية، ا وامل صية  ال م  حاجا ة  مواج عديدة   تحديات  امعات  ا طالب  ع  فرض  قد  التكنولو  تقدم 
ناء تصورات  ، و ا مرتبطة بالقرار امل واختيار التخصص الدرا و امعة مرحلة حرجة وحساسة لدى الطلبة ل ا اعتبار  و
صع ون  الطلبة يواج أغلب  أن  نجد  ، حيث  امل م، حول املستقبل  م ورغبا اختيار التخصص الذي تتالءم مع قدرا ات   و
ياة  عقد نمط ا اديمية. فضال عن ذلك  ئة التعليمية من الناحية النفسية واالجتماعية واأل ة التكيف مع الب باالضافة ا صعو
الطالب وتؤثر ع اليومية وجود عض  ا  م العلمية، وتزايد عدد املشكالت النفسية واالجتماعية والسلوكية ال يواج  مس
ادي  األ االرشاد  ا  املاسة  اجة  ا ر 
ّ
يظ له  ذا  جديدة   عليمية  رامج  و نظم  واستحداث  امعات،  ا ن   املقبول الطالب 
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الطلب من  املقبولة  االعداد  سب  ادة  وز التعليم  ع  الطلب االجتما  تزايد  ة. خاصة  ظل  زائر ا امعات  با ة  وتطبيقه 
امعات  ات ا ا واالستفادة من تجارب وخ امج االرشادية وحسن ادار امعات، وما يمثله من حاجة ماسة لتفعيل خدمات ال ا
ة  ضوء التجارب العاملية، و  زائر امعة ا ادي  ا ح لتطبيق االرشاد اال ال، لذلك سنقدم تصور مق ذا ا املتقدمة  
ي:ضوء ما سبق نطرح ا اال الية البحث    ش
  ؟ ادي ية االرشاد اال  ما
 ؟ ادي شاء مراكز االرشاد اال كية إل امعات الواليات املتحدة االمر  ما  تجارب ا
  كية؟ ة  ضوء تجارب جامعات الواليات املتحدة االمر زائر امعة ا ادي با شاء مراكز االرشاد اال ح إل   ما التصور املق
مية  -2   الدراسة: أ
بالتعليم  ادي  اال االرشاد  خدمات  ر  بتطو واملتعلقة  العاملية  ات  التوج مواكبة  اجل  من  البحثية  الورقة  مية  ا ي  تأ
ات العصر، والتغلب  نية والقدرة ع حل املشكالت والتعامل مع متغ ة احتياجات الطالب النفسية وامل ام من أجل مواج ا
ال توا عض املشكالت  م العلمية، وتقديم يد ع  ه  حيا ال تواج ام والقدرة ع حل املشكالت  جه طالب التعليم ا
اديمية.  صية واالجتماعية واأل م ال   العون للطالب  حيا
داف الدراسة:  -3   أ
االرشاد برامج  لتطبيق  حة  مق ة  رؤ وضع  ا  التحليلية  الوصفية  الدراسة  خالل  من  ا  ا البحث  ادي    دف  اال
: ق ما ي انموذج. وذلك عن طر كية املتحدة  امعات الواليات االمر ات والتجارب  ة  ضوء ا زائر امعة ا   با
  . ادي  التعرف ع االرشاد اال
  . ادي كية املتحدة املطبقة  االرشاد اال امعات الواليات االمر م النماذج والتجارب   التعرف ع ا
 ة كية  وضع رؤ امعات الواليات االمر ة  ضوء التجارب  زائر امعة ا ادي با ر االرشاد اال حة لتطبيق وتطو مق
  املتحدة. 
ا:  -4   من الدراسة وخطوا
من  النوع  ذا  ملثل  ملالءمته  وذلك   ، التحلي الوصفي  املن  ع  اعتمدنا  فقد  للدراسة،  ة  النظر الطبيعة  ا  بالنظر 
.  الدراسات، من  ادي ي املتعلق باإلرشاد اال اث االد   حيث وصف تحلي لل
ي: ذا البحث  مجموعة من العناصر ع النحو اآل ي  أ   و
4-1-  : ادي   عرف االرشاد اال
الدراسة  اختيار  وفاعل   مناسب  ل  ش ا  شمار واس ا  واستخدام اناته  ام حدود  معرفة  املتعلم   مساعدة  عملية 
يل نموه او حياته الدراسية ليحقق التوافق  ض س ع ات الدراسية ال  ا والتغلب ع الصعو املناسبة له وااللتحاق والنجاح ف
يم ،   ) 139، ص:2003النف واالجتما املناسب. (محمد ابرا
مخ قبل  من  ام  ا التعليم  للطالب   تقدم  ال  ية  التوج االرشادية  دمات  ا مجموعة  التوجيه و  بمراكز  ن  تص
غرض التغلب ع  ة، وذلك  بو نية والنفسية واالجتماعية وال م امل لية ال تقدم  مجاالت عمل ادي داخل ال واإلرشاد اال
 . م الدرا اديمية قد تفوق تقدم ه الطالب من مشكالت نفسية واجتماعية وأ ا يواج   ل 
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فه ع أنه عالقة  عر ل تتعلق بمص توازنه كما يمكن  لة او مشا ما لديه مش سم بتقبل أحد ن ت ص ن  طوعية ب
ادي  تم االرشاد اال ال و ذا ا صائص   ض به تقديم املساعدة، وان يتح ببعض السمات وا ص الذي يف و ال والخر 
صية الفرد.  س ا تنمية  ة لدى املؤسسات ال  بو    املواقف ال
4-2-  : ادي داف االرشاد اال   أ
ة مشكالته لتحقيق التكيف املناسب ذاتيا واجتماعيا،  م نفسه ومعا ادي بمساعدة الفرد املتعلم  ف تم االرشاد اال
اجة  ا واشباع ا قوم باشباع س ا تلبية املطالب النمائية للمراحل و ا النمائية ف ناول  حياة الفرد  مختلف مراحل  حيث ي
ان  نقول  ان  مكن  ، و ادي اال االرشاد  املتواجدة   دمات  ا ا وذلك من خالل  ا والعمل ع مواج م مشكال والدوافع وف
يم السفاسفة ( ا محمد ابرا داف، وحسب ما ذكر اديمية جملة من اال :)2003لإلرشاد اال   ، كما ي
  بوي قائق حول التخطيط ال د املتعلم باملعلومات وا .  تزو  امل
  .ياة املستقبلية  اعداد املتعلم ل
  .ته املشكالت الدراسية ن  حال مواج ميع املتعلم دمات االرشادية والعاجية الوقائية  والنمائية    ) 140 .ص(تقديم ا
ا امعة واجراءا ا املتبع   بالنظام  الدقيقة  باملعلومات  الطالب  د  تزو ع  عموما  ادي  اال االرشاد  دف  ا   و وخدما
ر مدى  دافه وطموحاته وتوقع تقدم الطالب العم وتقر نامج درا يتوافق مع ا ا، ومساعدة الطالب  عمل خطة ل رامج و
ع  ومساعدته  ام  ا التعليم  داف  ا ضوء  اته   واتجا وقيمه  وقدراته  الطالب  ارات  م وتنمية  وخطته  دافه  أل تحقيقه 
ارات اتخاذ القرار ساب م   . اك
4-3-  : ادي مية االرشاد اال   أ
ا انطالقا من  ا القيام  ديثة ع عاتق دمات ال اخذت املؤسسات التعليمية ا م ا ادي من ا لقد اصبح االرشاد اال
ن، والوصول ا بوي وامل للمتعلم دف ايجاد التالؤم والتوافق النف واالجتما وال م ا  االيمان بان فرص التعليم حق 
صية.  ات واملشاعر وسمات ال ارات وامليول واالتجا شمل االستعدادات والقدرات وامل   اق غايات النمو الذي 
5-  : ادي بالتعليم العا كية  مجال االرشاد اال ة االمر   ا
كية املتحدة من الدول الرائدة   مجال اإلرشاد حيث بدأت عملية ا ا   القرن عد الواليات االمر  19الرشاد  امر
داية القرن  ست لدى  20و ور الصناعات جديدة مختلفة تتطلب قدرات خاصة ل تمع الرأسما الصنا وظ شأة ا وذلك مع 
اني ع دراسة ام ادي والذي  شأة االرشاد النف ومن ثم االرشاد األ شأة حركة التوجيه امل مقدمة ل انت  ميع، وقد  ات ا
  ) (em.csuchico.edu وقدرات واستعدادات الفرد قبل اختيار مجال العمل والدراسة املناسبة له.
5-1-  : ادي معية القومية لإلرشاد اال ة ا    national academic advisng associatoinتجر
عقاد املؤتمر  ا با معية عمل ادي عام بدأت ا اال اك من   1977االول لإلرشاد  ا  ك  ش عضو من جميع  10.000و
م  ون مسؤولي ن والطالب الذين ت ليات واملدير ن بال ن العامل شار انحاء العالم، ومثل االعضاء مؤسسات التعليم العا من مس
دمات االرشادية ، .الذين يقومون بالعمل ع تقديم ا ادي ادي داخل مؤسسات التعليم  االرشاد اال ر االرشاد اال و ودعم وت
النمو التعلي للطالب وتوق ادة  دمات  عالعا لز ادي كما تقوم بتقديم ا اصة باإلرشاد األ ار ا عقد منتدى لتبادل االف
. ادي ل االبحاث املتعلقة االرشاد اال وائز وتمو رنامج ا ة و شار   االس
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ة جامع -5-2   ): longwood universityة لونج وود ( تجر
عام   تأست  كية،  االمر يا  فرجي بوالية  حومية  جامعة  (1839و  من  اك  ا  يوجد  وجد 100،  و  ، ادي ا تخصص   (
افة النماذج  امعة ال تحتوي ع  ي ل و ، وتم تخصيص صفحة تفاعلية ع املواقع االلك ادي امعة مراكز لالرشاد اال با
ادي داف املركز: االرشادية، ودليل الطالب لالرشاد اال   ، ومن ابرز أ
ية وتقديم املساعدة  التخطيط  ، وتوف فرص وظيفية وتدر ادي ودة فيما يتعلق باالرشاد اال توف خدمات عالية ا
ن، ليتعرف  ي بالضغط ع رابط مع و ارته املوقع االلك تم تخصيص مرشد للطالب، وذلك يتطلب ز امل والوظيفي للطالب، و
. ع مر  ادي ادي من خالل مواقع التواصل اال معة تقدم خدمات االرشاد اال   شده، كما ان ا
اليفورنيا -5-3   :   california state university  نموذج جامعة 
تمعية، حيث  دمات ا ار وتقديم ا االبداعية واالبت والعلمية  البحثية  شطة  التم  اال تحقيق  ا  امعة  ا دف 
م ع التعلم تقوم  ساعد ارات  م من م ل ما يلزم م ب ا، ودعم م صول ع املعرفة وف بمساعدة الطالب  الس نحو ا
ياة    مدى ا
: اليفورنيا بما ي ادي  جامعة    حيث تتم برامج االرشاد اال
 امل الطالب  اكساب  ك ع  ال ق  عن طر العاملية  التطورات  الطالب ملواكبة  التم تنمية  تحقيق  من  م  تمك ال  ارات 
ذلك برامد االرشاد  تمع وتنميته، و ا ساعد تقدم  ة جديدة  انجازات فكر الفكري، فما يقدمونه من  العل واالبداع 
ارات حل املشكالت والتفك الناقد واملبدع.  نمية  واكساب الطالب م تم ب ادي   اال
  ب املرشدين من تمام بتدر عة اال يل متا س تحقيق افضل خدمة للطالب، وتحقيق االتصال والتواصل مع اولياء االمور ل
ا.  م اسر  الطالب ودعم
  .ات املتعلقة باالمور الدراسية يل الصعو س افة املعلومات املتعلقة باالجراءات الدراسية، و   (em.csuchico.edu)تقديم 
   خدمات الدعم اإلرشادي : -5-3-1
  يتم تقديم خدمات الدعم االرشادي من خالل االمور التالية: 
  .اصة بكيفية اختيار التخصص املناسب واملقررات الدراسية، واساليب املشاركة  املقررات الدراسية  تقديم املعلومات ا
 املؤتمرات والندوات التعا ون مع الياء األمور من خالل التواصل مع اولياء االمور للطلبة من خالل وسائل االتصال املتنوعة 
م ، ومدى توافق ذلك مع الفرص  ونوا ع دراية بمستوى التقدم الدرا ألبنا ي من اجل ان ي و يد اإللك اتف وال وال
م.  نية املتاحة ل  امل
دمات  -5-3-2 لية:  ا ن بال   االرشادية للعامل
بل االتصال   امعة ، وتوف سس ن با ا للعامل ية ال يتم تقديم امج التدر لية بتوف املعلومات املتعلقة بال تم ال
س. يئة التدر ن اعضاء  م و  ) sacredheart.edu(  فيما بي
  : sacred heart universityنموذج جامعة القلب املقدس  -5-4
للدعم االرشادي   القومية  معية  انه احد أفضل برامج  NACADAاختارت ا ذه االمعة ع  ادي  برنامج االرشاد اال
التعليمية  دف االرشاد ع مستوى املؤسسات  الطالب. فال اثراء حياة  عمل ع  ال  االبداعية  شطة  يتوافر اال يمتاز  ، حيث 
ات والدعم والتوجيه للتعرف  د من ا ونوا  حاجة ا املز دد، حيث ي تمام بالطالب ا و اال دمات االرشادية  الرئ  ل
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لية وكيفية االستفادة من الفرص واالم قوم برنامج االرشاد ع ع القيم السائدة داخل ال امعة، و م داخل ا انات املتاحة ل
س والطالب. يئة التدر ن أعضاء    ايجاد عالقة  ترابطية ب
م  ارا م لتنمية  التوجيه  تقديم  مع  امعة،  با م  دراس ة  ف خالل  م  ساعد ال  املوارد  تقديم  نامج  ال يتضمن  كما 
   (wichita.edu) التعليمية.
طوات االتية:  نامج وفق ا عمل ال   و
  امعة مثل ادارة التعليمية با العملية  ي واملستمر الضروري للنجاح   ارات التعلم الذا مساعدة الطالب ع تنمية م
  الوقت واالتصال الفعال. 
  يع الطالب ع امعة و التعرف ع ممسارسة التعلم املستمر داخل وخارج تقديم نماذج للسلوك الدرا داخل ا
 رة الدراسة. 
  .لية ياة الدراسية بال تلفة، ومساعدة الطالب ع التكيف مع ا  تدعيم النمو الفكري واملساعدة  حلول املشكالت ا
 لية م م والتعاون مع با اعضاء ال عليم م و م ومساعد ادة النمو الشامل مقابلة الطالب بانتظام لالستماع ال ن اجل ز
   (wichita.edu )للطالب.
تلك  ن  ا ب اما كب ا نالك  ن ان  الباحث ، فقد الحظا  ادي اال التجارب  مجال االرشاد  ذه  من خالل استعراض 
أك  ان  حيث  املضمار،  ذا  ديثة   ا ة  بو ال ات  واالتجا ية التجارب  توج عملية  عّد  ادي  اال االرشاد  ان  ع  أكدت  ا 
م  م بصفة عامة وتقدم الدقيقة والفاحصة الحاول عة  املتا التعليمية من خالل  م  داف أ الطلبة ع تحقيق  ساعد  مستمرة 
طاقاته وقدراته شاف  اك الطالب ع  ادي مساعدة  اال املرشد  ابرز مسؤوليات  ادي بصفة خاصة، وأن  ، ومساعدته  اال
عرقل  ال  املشكالت  ع  التغلب  ع  ومعاونته   ، ادي اال النظام  مع  يتفق  بما  درا  ل فصل  املقررات   اختياره  عمليات 
امعية.  ياة ا ا، وكيفية التكيف مع ا ات ال قد تواج فه باملتغ عر ته التعليمية، و   مس
دير بالذكر أن التجارب أكدت ع ان  ن قبول الطالب وا ون عملية مستمرة من ح ض أن ت ادي يف عملية االرشاد اال
افة برامج  ادي بقصد االشراف ع  تمت بتخصيص مركز لالرشاد اال ا ، وا امعة ح استكمال متطلبات تخرجه م  ا
ونية الك خدمات  توظيف  و امعة،  ا للطلبة   املقدمة  دمات  وا ادي  اال ن   االرشاد  ب التواصل  يل  س ل ال  ا ذا   
م بصفة مستمرة.   املرشدين وطلب
ة:  -6 زائر امعة ا ادي با كية  االرشاد اال ة االمر ح لالستفادة من ا   تصور مق
ة  ا ة  ضوء  زائر امعة ا ادي با شاء مراكز االرشاد اال دف ا ا حة  ة مق  ضوء ما سبق يمكن وضع رؤ
ال.  ذا ا كية     االمر
ة:  -6-1 زائر امعات ا ادي با شاء مراكز االرشاد اال ح إل   أسس بناء التصور املق
ادي وذلك من خالل عدة  ات والنماذج العاملية الرائدة  االرشاد اال ح من عدة اسس مرتبطة با ينطلق التصور املق
 : ا ما ي   نقاط نذكر م
  شاف قدرات الطالب الضرورة ة تحديات االنفجار املعر والتكنولو والتوجه نحو اك ادي ملواج تمية لإلرشاد اال ا
ا.   وتنمي
  .عد التخرج لتلبية احتياجات سوق العمل  باعتبار ان االرشاد عملية مستمر متواصلة ح 
 غض النظر عن االختالفات االجتما ميع الطالب   عية واالقتصادية للطالب.تقدم خدمات االرشاد 
ة  ضوء التجارب العاملية زائر امعات ا ادي  ا شاء مراكز االرشاد اال ح إل   تصور مق
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 .شاطاته واعتبار االرشاد جزء من العملية التعليمية نامج و  مراعاة تناسق ال
  .تمع ات ال تطرأ ع حاجات الفرد وا ادي بحيث تل التغ  يجب ان تتوفر املرونة  ادارة مراكز االرشاد األ
اا -6-2 شاء مراكز االرشاد اال حة إل ة: الجراءات املق ائر ز امعات ا  دي با
ي: اال ادي  شاء مراكز االرشاد اال حة إل ة املق ي سنو الرؤ طط اال    ا




























ا• ا وتنفيذ شر ا و ر .بناء برامج لالرشاد وتطو
لية• امعة وال ة ا نامج مع رؤ .مراعاة توافق ال
ة لتدعيم االرشاد وتفعيله• امعة فلسفة وا .وضع ا
دافه نامج وأ تحديد ال
نة  العملية ا• وانب القانو عكس ا ل يحقق جودة املمارسات االرشادية وفق املعاي الدولية و ش .الرشاديةصياغة معاي 
رشاد وضع معاي محددة لتطبيق برامج اال 
ن النمط املركزي والالمركزي • مع ب نامج وا داف ال ساعد  تحقيق ا ية التنظيمية للمجودة التنظيم  راكزتحديد الب
م • شاف موا م  رعاية الطالب واك س ادي ال  امج االرشاد اال ل ل .توف تمو
ب وتنمية املرشدين• ل الالزم  لتدر .تقديم التمو
ل تحديد مصادر التمو
ن  مجال االرشاد والتوجيه• ال.توف مختص ذا ا نية   ة م ادة جامعية باالضافة ا خ ن ع ش يحتوي املركز  ، وان.حاصل
شطة ن  مجال التكنولوجيا لتنفيذ اال .متخص
انات ة واالم شر املادية توف املوارد ال
ن تضبط عمل مراكز االرش ع وقواني شر ادوضع 
ن• رجي امعة اتاحة فرص العمل ل ط املؤسسات االقتصادية واالجتماعية با من خالل ر
ت ادي مع ا دف مراكز االرشاد اال معتفعيل 
ن خدم• دمات املقدمة من طرف املركز واستغالل التقييم  تحس ل دوري للتاكد من جودة ا ش ات االرشادتقييم ك وكيفي 
ادي تقييم برامج مراكز االرشاد اال
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شاء  -6-3 حة إل طة املق ة: خطوات تنفيذ ا ائر ز امعات ا ادي با  مراكز االرشاد اال
امعة . 1جدول  ادي  ا شاء مراكز االرشاد اال حة ال طة املق   الباحثة) (املصدر، يو خطوات تنفيذ ا
ادي  طة   شر ثقافة االرشاد اال طة  التخطيط ل   التقييم  تنفيذ ا
رابط - وضع  خالل  من  وذلك 
امعة  لتقديم خدمات بموقع ا
  االرشاد للطالب. 
علمية - ملتقيات  ندوات  عقد 
وأعضاء  امعية  ا للقيادات 
ن  واإلدار س  التدر يئة 
مية  أ لتوضيح  والطالب 
طرف  من  املقدمة  دمات  ا
 . ادي   مراكز االرشاد اال
  
ن - وقوان مناش  بإصدار  امعة  ا قيام 
لية  ل  ل ادي  شاء مراكز االرشاد اال إل
اص بذلك.وتوف    الدعم املادي والف ا
امعة - ا ة  املة توافق رؤ وضع خطة مت
ادي    وخدمات االرشاد اال
ة - شر ات املادية وال   توف التج
امج االرشادية - دمات لل تحديد نوعية ا
ا وذلك وفق متطلبات  دف م املقدمة وال
ة،  والعمر التعليمية  الطالب  واحتياجات 
املناسبة لتقديم وكذلك تحديد االس اليب 
م  يتفق مع قدرا بما  االرشاد بما  خدمات 
االجتماعية  م  وظروف ة  والعمر العقلية 
  والنفسية 
نركز - شاء  بإ اصة  ا االنظمة  وضع 
املنظمة  ووحداته،  ادي  اال االرشاد 
دمات وفق خطة  للعمل وكيفية تقديم ا
املة. اتيجية  مت   اس
تكنولوجي- زة  ي وأج مبا ومعدات توف  ة 
االرشادية  دمات  ا بتقديم  سمح 
  للطالب. 
بجميع - االرشادية  دمات  ا تقديم 
ديثة.    الوسائل ا
للمرشدين  ية  و وت ية  تدر دورات  عقد 
م. ارا   وتنمية م
الطالب - حول  ودراسات  بحوث  اجراء 
ا. ضه ملعا ع ام واملشكالت ال    ا
لتوضيح - للطالب  بات  وكت ادلة  عمل 
مي   ة االرشاد.ا
املقدمة - دمات  ا تقييم 
داف املركز ومدى  حسب ا
ا  ومالءم ا  جود
  الحتياجات الطالب.
التقييم. - ع  وسائل  التنو
من اجل الوصول ا جودة 
داف  ا تقييم  عالية  
املقدمة  االرشادية  امج  ال
االرشاد  مراكز  طرف  من 
. ادي   اال
اتمة:  -7  ا
امعات  ا طالب  والتكنولو قد فرضت ع  العل  التقدم  تمعات  ظل  ا ال طرأت ع  سارعة  ات امل التغ ان 
ا مرتبطة بالقرار  و امعة حرجة وحساسة لدى الطلبة ل عد سنوات ا نية، و صية وامل م ال ة حاجا تحديات عديدة  مواج
ادي  واالجتما امل واختيار التخصص ورسم صورة املستقب ة اختيار التخصص والتكيف اال واجه كث من الطلبة صعو ل و
 . ادي اجة املاسة لإلرشاد اال ر ا   والنف   مما يظ
الطالب  يتخطى  ا  من خالل امعة،  با ة  بو ال بالعملية  املتعلقة  ة  بو ال دمات  ا م  ا احد  ادي  اال االرشاد  باعتبار 
ع قد  ال  وميوله  العقبات  ضوء قدراته  الطالب   مساعدة  ادي ع  اال االرشاد  دور  يقتصر  وال  التعليمية  ته  مس ض 
داف العملية  ذا بدوره يؤدي ا تحقيق ا عديل سلوكه ا األحسن و ا ا حل مشكالته العامة، و يط الدرا بل يتعدا ا
ية ا ية واألجن امعات العر ة التعليمية لذا اولت ا زائر امعات ا ذا ما يجب ان يطبق با . و ادي وظا باإلرشاد اال تماما م
عليم عالية. ادي للطالب من أجل تحقيق جودة  شاء مراكز التوجيه واإلرشاد اال ية  ا ية والعر ات االجن   واالستفادة من ا
احات البحث:  -8  اق
األ احات    ي: ضوء ما سبق سنعرض جملة من االق
   ادي ان لإلرشاد اال شكيل  ادي و التوجيه واإلرشاد اال شاء مراكز  قيام وزارة التعليم العا بوضع اطار عام إل
امعات.  ليات ا
  (ام متعددة (فنية .ادراية. تنظيمية ون له م ادي للطلبة ت امعة وتخصيص مرشد ا ليات ا ل  تحديد مرشد عام  
انب  تمام با .واال ام بوي واالجتما للطالب من اجل ضمان جودة عالية للتعليم ا  النف وال
ة  ضوء التجارب العاملية زائر امعات ا ادي  ا شاء مراكز االرشاد اال ح إل   تصور مق
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  ، ادي تتضمن جميع مجاالت االرشاد ( االرشاد الدي ، االخال امعات لالرشاد اال ليات با افة ال فتح مراكز خاصة  
( ، النف بوي، امل  ال
 تلفة ل ا ا ديثة وتطبيقا ن املرشدين والطلبة. توظيف التقنية ا يل عمليات التواصل ب  س
 .امعة دمات االرشادية املقدمة للطلبة ا ر ا ادي  تطو  االستفادة من التجارب العاملية املعاصرة  مجال االرشاد اال
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